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Objetivo: Determinar el nivel de relación negativa entre la Ansiedad y el rendimiento 
académico en los estudiantes del nivel Secundaria de la Institución Educativa N° 80073, 
Virú – 2019. Método: Diseño descriptivo, correlacional causal. Los instrumentos que se 
utilizaron fueron La Escala de Ansiedad de Spencer (1997) y el Registro de Notas del Siage 
(Minedu, 2016). Dichos instrumentos se aplicaron a diecisiete alumnos del tercer grado de 
Educación Secundaria. Resultados: se comprueba la hipótesis; a niveles altos de Ansiedad, 
el rendimiento académico se ve afectado de manera significativa; es decir, Ansiedad y 
Rendimiento académico tienen relación significativa negativa; para medir el nivel de 
relación se utilizo el Coeficiente de Pearson, el cual dio como resultado -,822 con un nivel 


















Objective: To determine the level of negative relationship between Anxiety and academic 
performance in students at the Secondary level of Educational Institution N ° 80073, Virú - 
2019. Method: Descriptive design, causal correlational. The instruments used were the 
Spencer Anxiety Scale (1997) and the Siage Record of Notes (Minedu, 2016). These 
instruments were applied to seventeen students of the third grade of Secondary Education. 
Results: the hypothesis is tested; at high levels of Anxiety, academic performance is 
significantly affected; that is, Anxiety and Academic performance have a significant 
negative relationship; To measure the level of relationship, the Pearson Coefficient was used, 
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